Sadržaj by Uredništvo
impressum
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje­
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja­
vljujemo primjere iskustava koja prikazuju imple­
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e­mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografije i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e­mail). Ako fotografije nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotografija je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotografija i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
	sadržaj
1 uvodnik
2 pripremili smo za vas
2 Edita Slunjski
 Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj pred 
vratima prakse
6 Lidija Vujičić
 Pripovjedačko putovanje odgajatelja ili osobna refleksija 
putem fotografije
9	 istražujemo	i	stvaramo
9 Biljana Vidačić Maraš
 Kako koristiti dokumentaciju u funkciji razvoja kurikuluma
12 Karmen Pavlic
 Kontinuirano profesionalno usavršavanje i razvoj vrtićkog 
kurikuluma
14 Milana Taloš Lopar i Klaudija Martić
 Dokumentiranje odgojno­obrazovnog procesa
16 Sanja Brajković i Bojana Gotlin
 Grupna metoda profesionalne podrške WANDA
19 Ivana Bucković, Sanja Kolarić Piplica i Valentina Križanac
 Razvoj povjerenja u dijete i njegove mogućnosti
21 Blaženka Šipek
 Kako komunicirati likovnim jezikom djece
22 Vesna Vidović
 Dječji crtež kao komunikacijsko sredstvo djeteta i odrasloga
24 Irena Ivaštanin
 Razvijanje partnerstva s roditeljima
26 Tamara Budisavljević
 Kako oblikovanjem okruženja razvijati suvremeni kurikulum
29 Anita Malašić
 Rekonstruiranje SDB u funkciji unapređenja kvalitete 
odgojno­obrazovnog procesa
31		 iz	Bojanine	perspektive
31 Bojana Gotlin 
 Brinem se za kurikulum
32	 istražujemo	i	stvaramo
32 Iva Mesec, Brankica Grgac, Tatjana Šagadin, Marica 
Kelčec i Maja Mahović
 Poticanje čitanja i pisanja u godini pred polazak u školu
35 kutak za zdravi trenutak
35 Nena Martinović
 Prirodno okruženje vrtića kao poticaj za razvoj
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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem 
e­maila na adresu uredništva)
Fotografija na naslovnoj stranici
Na fotografiji su djeca iz Dječjeg vrtića ‘Dječja igra’ i 
odgajateljica Željka Beneta.
Prvo poglavlje priručnika moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici:
www.korakpokorak.hr/…/vij…/2015/02/prirucnik-obrazovanje.pdf
Odgojno-obrazovne ustanove mogu dobiti jedan primjerak priručnika 
ukoliko zahtjev pošalju na: korakpokorak@korakpokorak.hr 


























Što je obrazovanje 
za društvenu pravdu?









Priručnik je nastao kao rezultat projekta ‘Kvalitetno 
obrazovanje za romsku djecu’ koji je Pučko ot-
voreno učilište Korak po korak uz financijsku 
podršku EU provodilo tijekom školskih godina 
2013./2014. i 2014./2015 u šest međimurskih škola. 
